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Isabel Sánchez Fernández
Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Salamanca
La Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Salamanca fue inaugurada 
en abril de 1999 y desde entonces es la cabecera de la Red de 
Bibliotecas Municipales de la ciudad. Desde su inauguración, la sección 
de Fonoteca/Videoteca, quedó formalmente constituida suponiendo, 
desde entonces, uno de los grandes atractivos para sus usuarios y una 
de las secciones más visitadas y concurridas.
Fonoteca y 
videoteca 
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La Biblioteca Torrente Ballester ocupa una su-perficie de 7.000 m² en cuatro plantas. Es un edificio moderno, con grandes ventanales, 
muy luminoso y funcional, enclavado en uno de los 
barrios más populosos de la ciudad que, hasta su 
creación, carecía de servicios culturales. 
En la primera planta se encuentran el vestíbulo, la 
sala de exposiciones, salas de talleres y formación y 
el teatro, en el que se realizan actividades semana-
les y que tiene una entrada propia desde el vestíbu-
lo central. La segunda planta es un espacio diáfano, 
sin compartimentar, de unos 4.000 m2, que alberga 
todas las secciones para los usuarios: Préstamo, 
Consulta, Sección de adultos e infantil, Comicteca, 
Sección de cursos de idiomas, Hemerotecas (infan-
til y adultos), Bebeteca, Acceso a Internet y Fonote-
ca/Videoteca. En la planta tercera están las depen-
dencias administrativas, y el sótano está destinado 
a los depósitos.
La sección de Fonoteca/Videoteca, está situada en 
la segunda planta, junto al resto de las secciones, 
ocupando el centro de este espacio y está dividida 
en dos partes: la Fonoteca y la Videoteca.
Ordenación de los audiovisuales
En estos momentos tenemos un total de 6.470 
discos y 7.609 películas, ordenados por géneros 
y dentro de cada género, ordenados alfabética-
mente.
Selección y adquisición
Desde el primer momento nos trazamos, en la ad-
quisición de audiovisuales, unos criterios de cali-
dad intentando no caer en las tentaciones de las 
novedades y los productos efímeros, y concedién-
dole a la sección la oportunidad de mostrar mate-
riales de calidad que mucha gente desconocía por 
no ser documentos que apareciesen en las listas 
de éxito o entre los más vendidos del momento.
A pesar de tener establecidos estos criterios de 
calidad, no descuidamos los deseos de los usua-
rios, manifestados a través de desideratas, que 
valoramos siempre antes de elaborar las listas de 
adquisiciones y en las que hacemos “pequeñas 
concesiones” intentando combinar sus deseos y 
nuestra selección.
ORDENACIÓN DE GÉNERO DISCOS ORDENACIÓN GÉNERO PELÍCULAS
•	 BSO Bandas sonoras de películas 
•	 CA Cantautores 
•	 FL Flamenco 
•	 JB Blues/Jazz /Soul
•	 MC Música clásica 
•	 MI Música infantil 
•	 MP Música popular 
•	 NM Nuevas músicas 
•	 OZ Ópera y zarzuela 
•	 PR Pop/rock 
•	 P-ACC Acción 
•	 P-AVE Aventuras 
•	 P-BEL Bélico 
•	 P-CIE Ciencia-ficción 
•	 P-ESP Cine español 
•	 P-COM Comedia 
•	 P-COR Cortometraje 
•	 P-DIB Dibujos animados 
•	 P-DOC Cine Documental 
•	 P-DRA Drama 
•	 P-FAN Fantástico 
•	 P-HIS Histórico 
•	 P-INF Infantil 
•	 P-SUS Intriga o suspense 
•	 P-MUD Mudo 
•	 P-MUS Musical 
•	 P-NEG Negro 
•	 P-OES Oeste 
•	 P-POL Policíaco 
•	 P-TER Terror 
•	 V-MUS Vídeos musicales 
•	 P-SER Series de televisión 
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Lo que sí tenemos claro es que no queremos ser un 
“videoclub” o una “radio” de éxitos comerciales, 
y que nos interesa más ofrecer una selección de 
buenas películas: cine de autor, independientes, 
premiadas en importantes certámenes, etc., o mú-
sica de grupos, cantantes y compositores clásicos 
en su género, o con muchas posibilidades de llegar 
a serlo en un futuro.
La realidad nos ha ido demostrando que la oferta 
de buenos productos vuelve más exigente a los 
consumidores y vamos comprobando, a través de 
las desideratas, de los documentos más prestados 
o de las críticas de nuestros usuarios, que estos cri-
terios de selección van por buen camino.
Las compras las hacemos a través de distribuidores 
y en tiendas locales, mediante listados mensuales.
Servicios
Los servicios de la Fonoteca/Videoteca son: présta-
mo, visionado en sala (en el caso de las películas), 
préstamos de lotes a instituciones educativas o 
culturales, boletines de novedades y recomenda-
ciones puntuales por temas o géneros a través de 
centros de interés que denominamos rutas y que 
se cambian cada 3 meses, y una pequeña sección, 
“Videoteca recomienda”, en la que exponemos 
películas de gran calidad y que pueden pasar des-
apercibidas por ser desconocidas entre el gran pú-
blico. 
Tenemos también una selección de revistas musi-
cales y cinematográficas que pueden leerse en la 
propia sala o llevarse en préstamo y una selección 
de libros relacionados con la música o con el cine.
El tablón instalado en la sección nos permite poner 
noticias puntuales de conciertos, cartelera de cine, 
festivales, etc., que se realizan en nuestra ciudad o 
en otros lugares cercanos.
Un servicio que se ha puesto en marcha no hace 
mucho tiempo es la sección de músicos locales. La 
biblioteca adquiere todos los discos que se editan 
en nuestra ciudad o que los propios músicos de Sa-
lamanca graban en sus estudios o en sus conciertos 
y que van donando a la biblioteca. En estos momen-
tos tenemos ya un fondo de 120 discos. Los músicos 
salmantinos están contentos con esta sección que 
les permite darse a conocer a un público mayor y ¡lo 
notan en sus conciertos!
El blog de la fonoteca/videoteca, http://rutasene-
laire.blogspot.com.es, se actualiza semanalmente 
con noticias, recomendaciones, sugerencias y di-
recciones interesantes. Está abierto a opiniones y 
comentarios. Y en él se incluyen todas las publica-
ciones que la sección edita.
Boletines de novedades 
Los boletines de novedades se elaboran en la sec-
ción y además de la referencia de la película o el 
disco, lleva un pequeño comentario crítico sobre 
los mismos. Estos boletines se ponen a disposición 
de los usuarios cada dos meses (alternando discos 
Un servicio que se ha puesto en marcha no hace mucho tiempo es la 
sección de músicos locales. La biblioteca adquiere todos los discos que se 
editan en nuestra ciudad o que los propios músicos de Salamanca graban 
en sus estudios o en sus conciertos y que van donando a la biblioteca.
PRÉSTAMO DE DISCOS PRÉSTAMO DE PELÍCULAS
Cada usuario puede llevarse en préstamo 
4 discos, durante un período máximo 
de 7 días, pudiéndolos renovar 1 vez 
por otros 7 días, siempre que no 
estén reservados por otro usuario. 
Se podrá reservar un cd, bien en el 
mostrador de la propia sección o a través 
del catálogo online.
Cada usuario puede llevarse en préstamo 3 
películas, durante un período máximo de 7 
días, con la posibilidad de renovarlo por otros 
7 días, si no están reservadas por otro usuario. 
Se podrá reservar una película, en el 
mostrador de la propia sección o a través del 
catálogo online.
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y películas) y suelen tener muy buena acogida sir-
viendo, muchas veces, como referencia a la hora 
de coger documentos en préstamo. No es extraño 
ver a los usuarios con el boletín en la mano, lleno 
de anotaciones, solicitando uno de los documentos 
que reseñamos.
Rutas
Las rutas son centros de interés en los que presen-
tamos discos, películas y libros, unidos por una te-
mática o interés común. Cada trimestre diseñamos 
una nueva ruta y decoramos un espacio de la sec-
ción con el tema escogido, publicamos unos bole-
tines y etiquetamos los documentos que integran 
esta ruta con un tejuelo con una imagen alusiva al 
tema.
Nuestra ruta del pasado verano llevaba por título: 
Estación verano. Recogía una selección de audiovi-
suales y cómics relacionados con el tiempo de ve-
rano, con los viajes, el mar, la montaña o las islas. 
En cada una de nuestras rutas, procuramos siem-
pre relacionar los audiovisuales de la sección con el 
fondo general de la biblioteca: libros infantiles y de 
adultos, libros de viaje, cómics, libros en otras len-
guas, de arte, música o cine, con el convencimiento 
de que todas las formas de expresión están íntima-
mente relacionadas.
Actividades 
La biblioteca programa, de octubre a mayo, con-
ciertos en el teatro: de jazz, flamenco, música clá-
sica, contemporánea, etc. Todos los géneros van 
pasando por nuestro escenario, con gran éxito de 
afluencia e intentando potenciar la música que se 
hace en nuestra ciudad o apoyando a conservato-
rios y escuelas de música, mediante la programa-
ción de conciertos de los más jóvenes.
Cada año elaboramos un programa en colaboración 
con la Asociación de alumnos del Conservatorio su-
perior y durante una semana los jóvenes estudian-
tes tienen el escenario de nuestro teatro a su dispo-
sición para la realización de diferentes conciertos.
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cine al aire libre para todos los públicos. La pla-
za de la biblioteca se convierte cada viernes por 
la noche en un espacio cinematográfico bajo las 
estrellas, y más de 300 personas acuden a esta 
cita para disfrutar de los ciclos que se programan 
con una temática distinta cada año: cine clásico, 
de humor, de animación, la selva, los cómics en 
el cine, cine del oeste, musicales, piratas, etc. Y, 
este año, ciencia-ficción.
En los últimos tiempos, los cambios en los hábi-
tos culturales se han dejado notar en la bibliote-
ca y sobre todo en esta sección. Ha disminuido el 
préstamo de discos y también, aunque en menor 
medida, el de películas. 
Esta disminución, progresiva y en aumento, nos 
hace plantearnos qué servicios deberá ofrecer 
una sección de audiovisuales en un futuro no muy 
lejano. Qué podemos ofrecer a nuestros usuarios 
como alternativa al consumo rápido y fácilmente 
accesible, desde casa, que ofrece internet.
¿Tendremos que actuar de mediadores entre el 
exceso de información y la calidad de la misma? 
¿Nos tocará reelaborar productos? ¿Abrir nuevos 
canales de comunicación, de asesoramiento, de 
oferta? Es tiempo de plantearse nuevos caminos. 
Pero esa es ya otra historia. 
